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Orang . ramai berpelu-
ang mendapatkan maklu-
mat mengenai budaya dan
warisan Melayu khasnya
berkaitan seni keris, per-
senjataan . serta .busana
tradisional Melayu melalui
Temasya Keris dan Budaya
Warisan Melayu yang ber-
langsung di Muzium wartsan
Melayu, Universiti Putra Ma-
laysia (UPM) di sini.
UPM dalarn satu kenyata-
an memaklumkan, temasya
berkenaan berlangsung sela-
rna tiga hari bermula semalam
dan merupakan pertama kali
dianjurkan Fakulti Bahasa
Moden dan Komunikasi de-
ngan kerjasama MuziumWa- .
risan Melayu dan Yayasan Wa-
risan Negara.
"Temasya ini dibahagikart
kepada .tiga komponen iaitu
akademik, kemahiran ° dan
pameran~ .Contohnya, bagi
komponen akademik seramai




kata kenyataan itu di sini hari
ini, . .,;~
Temasya berkenaarrbakaf
dirasmikan esok oleh Penasi-j
'hat Sosiobudaya Kerajaan
Tan Sri Dr. RaisYatim. .\1£
. Tambah UPM, .temasyar
berkenaan turut ' menampil-
kanpameran khas iaitu Jejak
Langkasuka yang mempamer-,
.kan koleksi hasil seni ukiran
pengukirkayutersohor ne-
gara, Norhaiza Noordin, Allah-
yarham Nik Rashidin dan Ilse
Noor. ' ...
"Selain itu, aktiviti selingan
j seperti acara sukan rakyat dan
. I pengisian lain turut diadakan
sepanjangprogram dijalan-
kan," katanya, . .
